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По материалам патологоанатомического отделения Крымской республиканской клинической психиатрической больницы №1 за пятилетний период с 1998 по 2002 год умерло 109 больных шизофренией. Хирургические заболевания в качестве причины смерти среди них наблюдалась в 19,3% случаев. В группе 21 больных шизофренией, умерших от хирургической патологии, соотношение мужчин и женщин приближалось 1:1. Наибольшая ее частота была связана с онкологическими заболеваниями (38,0%) и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (33,4%). Наиболее редкой патологией, послужившей причиной смерти этих больных, явились острый панкреатит (4,8%) и острая кишечная непроходимость (4,8%). Промежуточное положение между ними занимали причины смерти, обусловленные ущемленной пахово-мошоночной грыже (9,5%) и нагноительными процессами мягких тканей (абсцессы и флегмоны) (9,5%). Смертность в результате онкологических заболеваний и язвенной болезни была выше в сравнении с летальными исходами от других заболеваний (p<0,001)..
Таким образом, у больных шизофренией онкологические заболевания и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки являются наиболее частой причиной смерти, обусловленной хирургическими болезнями.


